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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. В процессе функционирования любого совре­
менного предприятия остро встает вопрос о построении системы управления, 
обеспечивающей реализацию стратегии. Анализ современного состояния оте­
чественньrх промышленных корпораций показывает, что одной из ключевых 
проблем их экономического развития является именно реализация стратегии. В 
системе отечественного менеджмента промышленных корпораций недостаточ­
но эффективно используются инструменты , способствующие эффективному 
воплощению страте1·ических целей компаний. Наблюдается значительный раз­
рыв между стратегическими планами и оперативным управлением. Это доста­
точно парадоксально, поскольку централизованное управление призвано давать 
положительный ре·~ультат управления, сопровождающийся рядом синергетиче­
ских эффектов. 
Культивируемое в соврс:менных отечественных компаниях стратегическое 
планирование способствовало раскрытию перспектив развития компаний и, в 
тоже время , поощряло обособление структурных подразделений крупных про­
мьп.uленных корпораций, поскольку каждая из них формировала свою страте­
гию. Обособление предприятий, входящих в состав промышленных корпора­
ций , усугублялось отсутствием единой корпоративной кулЬ'lуры, четкой систе­
мы разделения функций и полномочий между управляющей компанией и 
управляемыми предприятиями, единой системы управления персоналом. В 
данной ситуации обостряется проблема оптимизации производственно­
технологических связей и организационного моделирования реализации страте­
гии промышленной корпорации . 
В высокоадаптивной западной практике административные структуры ус­
тупают место экономическим взаимосвязям и взаимопроникновению предпри­
ятий в виде новых организационных моделей управления персоналом. Это спо­
собствует достижению сбалансированности хозяйственной деятельности пред­
приятий, экономических интересов и общекорпоративных стратегических це­
лей. Создание таких систем в промьшщенных корпорациях стимулирует сни­
жение удельных юдержек за счет сокращения дублирующих и нереализуемых 
функций и, следовательно, обеспечивает повышение ценовой конкурентоспо­
собности продукции корпорации . 
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Таким обра·юм актуализируется создание системы. обеспечивающей реа­
лизацию общекорпоративных стратегических целей во всех предприятиях. вхо­
дящих в состав промышленной корпорации . 
Степень разработанности проблемы. Проблема реализации стратегии 
является фундаментальной в науке управления. Начало ее исследования нами 
выявлены в трудах классиков - основоположников экономической науки: Дру­
кера П .. Кейнса Дж. М, Ламбена Ж, Маршалла А .• Портера М .. Томпсона А.А., 
Стрикленда А.Дж. Исследования стратегического управления в трудах этих 
ученых стали теоретическим фундаментом д:rя изучения развития современных 
промышленных корпораций и формироваюiя системы их стратегического пла­
нирования. 
В современной заладной науке, в трудах Адельмана М., Ансоффа И .. До­
на.1w Х. Лоуллера П .. Морриса Д .• Мэйо Э .. Ои У. , Питерса А.. Скинера Б .. 
Уильямсона О" Уотермена В. Хау Г. и др., проблеме реа.1изации стратегии и 
роли системы управления персоналом уделяется некоторое внимание. Ряд ра­
бот этих ученых посвящен изучению вопросов построения систем управления 
персоналом. мотивации персонала к выполнению стратегических целей ко:-.~па­
нии, системы показателей эффективности деятельности работников, методам 
нематериального ~•иму лирования сотрудников, механизмам психологического 
поведения рабmниковитл,. 
В отечественной экономической науке вопросам стратегического управле­
ния во взаимосвязи с управлением персонала уделяется достаточное внимание. 
Наибольший интерес с точки зрения реализации стратегических целей и воз­
:.~ожностей системы управления персоналом, по нашему мнению, представляют 
работы таких ученых как: Еn:µшш А.П" Винокуров В.А. , Кибанов А.Я" Лунев 
В.Л.. Роббинс Л" Татарников А.А., Шекшня С.В. 
В области корпоративного управления нами были изучены труды Бандури­
на А.В" Бешорнера Т" Валиrова Ш.М., Володина А.А" Жуплева А.В .. Поршне­
ва А.Г" Р)'мянневой Э.П" Соломатина Н.А. , Чуба Б.А" Шеина В.И" в которых 
проведены исследования в области организационных структур многоуровневых 
компаний (холдингов и ФПГ), в частности, их хозяйственно-правовых форм. 
Большой вклад в исследование проблем проектирования, моде,1ирования и ор-
ганизации стр) ктурных 
внесли работы известны 
м~споеnпр . <J>Т.\ОУВЛО ~.••У : ~· 13.\HCKllll IЛPИBO.JJК~i;\I экон&.-rй~j,~~~~оов . 
Научная б116.1иотека 
14 ч · Н . И.Лобачевского 
состав корпорации, 
Вяткин В .И" Зам-
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ков О.О .. Казарновский А.С., Калакутин Ю.Ф. , Пузырсвский Л . С., Толстопя­
тенко А . В .. Черемных Ю.Н . 
В условиях реформирования нефтсга1охимического комплекса Российской 
Федерации в це;юм, а так же Республики Татарстан. по нашему мнению, пред­
ставляют интерес работы таких ученых как Алекперов В., Дмитриев Я.В., Му­
ратов Р.Ф .. Надиров Н., Нугаев Р . А., Пономарева И . , Рассади.и В.В ., Сабирзя­
нов А.Я. 
От.,1ечая достаточную проработанность проблем по каждому из этих на­
правлений и в тоже время их разнонаправленность и недостаточную согласо­
ванность, следует подчеркнуть. что организационно-экономический ана..1и1 
реализации стратегии промышленных корпораций в конкуре1пных условиях 
остро востребован . Как в теореп1ческом, так и в практическом плане он нужда­
ется в доrю.шительных исследованиях . В недостаточном объеме р<!Зработаны 
требования. принципы и методы оценки результативного функционирования 
системы управления персоналом, мотивирующей каждого работника на выпо;r­
нение стратегических целей. Таким образом, актуализация совершен(.,-твования 
методологии реализации стратегии промышленной корпорации подтолкнул;J. 
нас к поиску путей решения поставленных в иссдедовании задач. 
Цель и задачи исследования. Целью исследования является развитие тео­
ретико-методических основ реализации стратегии промышленной корпорации с 
помощью механизмов организационного моделирования управления персона­
лом. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач : 
- изучить основные злементы реалюации стр<пегии промышленной корrю­
рации, выявит~. взаимосвязь систем стратегического управления промышлен­
ными корпорациями и управления персоналом; 
- исследовать функцио11альную структуру шшарата стратегического управ­
ления промышленными корпорациями и системы управления персоналом зару­
бежных 11 отечественных предприятий; 
- исследовать методы организационного моделирования систем управления 
11ромышлснными корпорациями; 
- провести анализ развития r1ро~1ышлен11ых корпораций нефтеrазохимиче­
скоп1 комплекса Республики Татарстан с учетом макроэкономических условий 
их функционирования: 
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- разработать структурно-функциональную модель системы реализации 
стратегии промышленной корпорации; 
- разработать механизм и методику реализации стратегии промьШiленной 
корпорации через систему управления персоналом. 
Цель исследованю1 определила объект исследования и его методы. 
Область исследовани•. Диссертационное исследование выполнено в рам­
ках раздела <(Экономика, организацИJ1 и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - промышленность)) п.15.13: «Инструменты и методы менедж­
мента промышленных предприяПfЙ, отраслей, комплексов» Паспорта специ­
альностей ВАК 08.00.05 - Экономика н управление народным хозяйством. 
Предметом нсследовани• яВЛJ1ются теоретико-методологические основы, 
совокупность организационно-экономических оnюшений и механизмов реали­
зации стратегии промышленной корпорации в системе управления персоналом . 
06-ьектом исследованИ8 является система управления промьШiленными 
корпорациями отечественного нефтегазохимического комплекса, в часnюсти, 
ОАО «Казанъоргсинтез)), ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Татнефты>, ОАО 
«ТАИФ», ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в составе управ.:~яющей компании УК 
«Татнефтъ-Нефтехим)), ОАО «Татэнерг0>>, ОАО «Генерирующая компания», ОАО 
«Газпрою>. 
Теоретической и методологической основой диссертационной работы 
послужили труды отечественных и зарубежных ученых, источники энциклопе­
дического характера по вопросам экономики, периодическая литература. В ра­
боте исполъзовш1ы законодательные и нормативные акты, регулирующие про­
цессы управления корпоративными структурами (XOЦIJJmrn, Ф11Г и др.). Базовыми 
в разработке теории решения поднятых проблем выступают теории организа­
ции промышленности и стратегического менеджмента, общая теория статисти­
ки и динамическая теория информации. В качестве основных методов анализа и 
синтеза использовались методы системно-структурный , абстрактно­
лоrический, комплексный и сравнительный, а также методы SWОТ-анализа, 
анализа затрат-результатов. При решении прикладного аспекта применялись 
синергетический и программно-целевой подходы. методы статистической 
rруnnировки, экспертной оценки. 
Информационной базой для исследования послужили статистические дан­
ные Государственного комитета по статистике Республики Татарстан о дея­
тельности и развитии промышленных корпораций региона, годовые отчеты, ба-
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лансы и нормативно-регламентационная документация предприятий, данные 
планово-экономических отделов, служб управления персоналом и отделов кад­
ров предприятий НГХК, а так же данные из глобальной информационной сети 
и независимых статистических источников, опубликованных в периодической 
печати . 
Научная новизна результатов заключается в теоретическом обосновании 
и разработке организационно-методических основ реализации стратегии про­
мышленных корпораций в системе управления персоналом. 
Основные научные результаты работы состоят в следующем: 
1. Определены конце1rrуальные основы реализации стратегии промыш­
ленных корпораций, включающие: принципы, методы организационного моде­
лирования, факторы и оптимальный набор элемен-rов системы управления пер­
соналом, взаимоувя·33Нных между собой и ориентированных на выполнение 
стратегических целей корпорации в деятельности интегриро11анных произ­
водств. Критерием оптимальности выступает формирование необходимого ми­
нимума функций и параметров их выполнения, как системы обеспечения реали­
зации С!ра!егичеа<ИХ приоритетов. 
2. Выявлено, что при организационном моделировании систем управле­
ния промышленными корпорациями необходимо учитывать: ряд факторов, сре­
ди которых основными являются: непрерывность производства (технологиче­
ская цепочка формировання ценности в бизнес-единицах корпорации). центра­
лизация стратегического управления и единство информационного про<..-транст­
ва, инвестиционный потенциал и интеллектуализация производства. а также 
превалирующие тенденции - повышение глубины переработки сырья, концен­
трация прибыли в управляющих компаниях, динамичность пропорций между 
производственными факторами. 
3. Выделены в систему принципы организационного моделирования реа­
:шзации <..-тратегии промышленной корпорации, кmочевыми в которой высту­
пают принципы: формирования стратегических целей компаний. моделирова­
ния на основе структуры связей функциональной системы, полноты соответст­
вия, авторегулирования и самоорганизации в элементах системы управления 
нерсоналом для реализации стратегии корпорации . 
4. Разработан механизм реализации стратегии промышленной 
корпорации на основе комплексного использования методов организационного 
моделирования: декомпозиции стратегических целей и задач на функции; груn-
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пировки функций; декомпозиции функций на организационные звенья; форми­
рование базовых нормативов необходимых для моделирования системы управ­
ления; описания ЕСУД (Единая система управленческой документации). 
5. Разработана модель. систематизирован и дополнен инструментарий 
организационного моделирования системы реализации стратегии промышлен­
ной корпорации с учетом специфики и особенностей корпоративного 
управления. Данная модель базируется на взаимосвязи :тементов: стратегиче­
ских целей , задач и показателей; функционального разделения : нормативно­
регламентационной документации; аттестации; самообучения; стимулирования 
и управление карьерой. 
6. Разработана методика формирования и подержания системы реализа­
ции стратегии промышленной корпорации, основанная на правилах формиро­
вания основополагающих документов в ЕСУ Д. Данная методика содержит пра­
вила формулирования функций и вида деятельности для должностей с целью 
наиболее четкого их обозначения и определения параметров оценки. а так же 
позволяет определить эффективность существующего механизма реализации 
ciµrremи щ~порации. 
Теоретические и практическа• значимость работы заключается: 
- в разработке теоретических подходов. инструментария и методического 
обеспечения совершенствования системы стратегического управления про­
мышленных корпораций и подтверждается возможностью типизации; 
- в применении разработанной модели реализации стратегии промышлен­
ной корпорации в системе управления персоналом и моделировании систем по­
уровневоrо управления: 
- в возможности адаптации механизма реализации стратегии промышлен­
ной корпорации к условиям внешней среды: 
- в использовании методики для формирования единой системы управлен­
ческой документации и функционального разделения в системе управления 
промышленной корпорации; 
- в использовании теоретических и методологических разработок в пре­
подавании соответствующих дисциплин по специальности «МенеджменТ>>, 
«Корпоративное управление» , « Стратегический менеджмент», «Управление 
персоналом» , а также в качестве теоретической базы для дальнейших исследо­
ваний социально-экономического развития промышленных корпораций . 
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Рис. 1. Логика диссертациоmюrо исследования 
Апробация результатов исследовании . Результаты нровещ:нных исс.ле­
довuний были внедрены в деятельности ООО «ГюлромТрансгазКазанъ» УКК. 
Основные результаты диссертации докладывались на всероссийских и межЦ}'­
народных нау'lно-практических конференциях , на научных сессиях ГОУ ВПО 
КГФЭИ (г. Казань, 2008-2009). 
Предложения и рекомендации по совершенствованию управления про­
мышлен11ыми корпор<щиями вызвали интерес сотрудников управления лро­
мышленных кор1юраций нефтеrазохимического комплекса РТ. а так же исполь­
зуются в учебном процессе для преподавания дисциплин магистерской специ­
альности «Корлоративное улравлсние» в ГОУ ВПО КГФ'JИ. 
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По теме диссертации опубликовано семь научных работ общим объемом 
2,53 леч . л., в том числе 1 работа в издании, рекомендованном ВАК РФ. общим 
объемом 0,53 леч . л. 
Структура диссертации и лоrнка исследовании. Диссертация состоит 
из введения, ч:~ех глав, заключения и библиографии, включающей 177 наиме­
нований, содержит 11 таблиц, 22 рисунка, 24 схемы и графических диаграммы, 
25 приложений . Логика исследования приведена на рисунке 1. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУ J1Ь ТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В результате проведенного нами исследования на основе динамнческого 
анализа тенденций и факторов организационно-зкономического развития про­
мьШiленных корпораций, теоретического анализа взаимосвязи систем стратеги­
ческого управления и управления персоналом, функциональной системы 
управления корпорацией и системы управленческой документации определены 
концептуальные основы реализации сч:~атеrии промышленных корпораций, ин­
тегрирующие: принципы, методы, инструменты организационного моделиро­
вания и 'Элементы системы управления персоналом (рис. 2). 
Факторы и тенденции органн1ацноиио-экономического ра1витю1 про­
мыаuленных корпораций неtтегаэохнмического комплекса (НГХК). 
В процессе проведенного нами анализа было определено, что на корпора­
тивное развитие оказывают влияние рад факторов, в составе которых наиболее 
весомыми выступают: непрерывность производства (технологическая цепочка 
формирования ценности в бизнес-единицах корпорации), июювационная вос­
приимчивость всех сфер хозяйственной деятельности, обострение конкуренции, 
ценч:~ализация сч:~атегическоrо управления, степень загрузки оборудования, 
инвестиционный потенциал и интеллектуализация производства. Анализ их 
влияния по прющипам макро- и микросреды корпорации позволил объединять 
их в следующие группы факторов: внешнJIJI среда; стратеги.я, утвержденная для 
реализации; размер организации; характер деятельности подразделений корпо­
рации. 
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Система управле11ия промышлеююй корпорацией 
Имеет систему цситраJти:юванноrо управления в виде управлкющей ком11ании и вторич -
ную систему управления, которая функционирует в аппарате управления предприятий, 
входящих в со~:тав корпорации и находящихся в подчинении vправляющеii ко~mании 
. . 
Система стратегического план11ровштя Система функционального разделе-
в промышленноii кор110рации ния в промh1 шленной корпорации 
Корпоративные L'Тратеrические цел1 Согласно стратеги'1еским подцелям разбиваются на стратеги<1еские под-
____. формируется фушщионил каждого, 
цели и тактические планы для каж- входящего в состав корпорации 
дого, входящего в состав корпорации предприятия и каждой должности 
предпрюпия 11 каждой до;1:.~--ности 
1 1 
~ 
Система ЕДУ (единой управленческой документации) 
формируется система документов, где отрuжается стратегические це-
ли, подцел11 11 змачи с функционалом каждого, входящего в состав 
корпорации предприятия и каждой должности, а так же необходимые 
требования умений и навыков по выполнению задач должности 
1 Система управления персоналом ~ 
Через специфичный дня корпорации набор инструме1пов и методов управле-
н 11я персоналом организует систему подбора и ротации, аттестации и обучс-
ния, систе'.fу материального и нематериального стимулирования для выполне- .._.__ 
ния в1шов работ и Фvнкций. оеали.зvющих стоатегические цели корпооа1111и 
Рис . 2. Элементы , входяшие в систему реализации ~:тратегии промышлен­
ной корпорации . 
На долю предприятий НГХК приходится 52,4% стоимости основных про­
мышлен1ю-производственных фондов, в том числе по топливной отросли -
30,9%, химической и нефтехимической отраслям - 2 1,5% (производство нефте­
продуктов и его структура показаны на рисунке 3 ), в ней занято более 80 тыс. 
человек (2 1% от чи~:ленности промышленно-производственного персонала РТ). 
Очень широк щ~апазон вьmускаемой продукции, представленный г1редпри­
яп1ями сектора нефтехимии НГХК РТ. В 2007 г . произведено продукции ~1еф­
техимическими и химическими предприятиями в сопоставимых ценах более 
чем на 12,8 трлн . рублей, что составляе-r 103,2 % к соответствующему периоду 
п рошлого года. Стабильно и с высокими темпами в течение 2008 г. рабопu~и 
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ОАО «Казан~,оргсинте·ш (г~рирост вьшуска товарной г~родукции составил 109,2 
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[JО!Л.ем нефrеnродукrов, тыс .т 
Рис. 3. Производство не.фтепродуктов. 
2006 2007 2008 
По нашему мнению. персг~ективы НГХК в настоящее время зависят не 
столько от финансового положения и потенциала г~роизводителей , сколько от 
грамотного и сбалансированного ведения бизнеса на уровне отраслей. Анали­
зируя проблемы НГХК РТ. мы г~ришли к выводу, что на сегодняшний день от­
сутствуют элементы современного обесг~ечения менеджмента, необходимого 




ШГликоли 17!Услуги процеса<нга ОТрубы и детали nlэ !IJ Прочие 111Фенол . ацетон rnпвд ()ПНД 
Рис. 4. Структура выручки по основным видам продукнии ОАО « Казань­
оргсинтез» в 2008 r. 
Таким образом. no результатам исследования нами выделены тенденции 
орrJнизацион1-ю-зконом11чсского развития промышленных корпораций нефте­
газохимическоrо комплекса, среди которых ключевыми выступают повышение 
глубины переработки сырья. увеличения объема продаж и концентрации при­
были в управляюших компаниях , динамичность пропорций между про11зводст­
венными фактора'1и , слабость механизмов управления ре.ализации 11ринимае-
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мых стратегических решений. разрозненность информационного обе..:печевия 
процесса управления . 
Особенности систем управления промышленной корпорации, оказы­
ваюших влияние на реализацию стратегии. 
Анализ функциональных структур ряда промышленных корпораций свиде­
тельствует о централизованном управлении и применении дивизионалыюй 
структуры во всех исследуемых корпорациях . Принимая во внимание взаимо­
связанность материальных потоков различных предприятий , входящих в кор­
порацию. единство сырьевой базы, схожесть рынков сбыта данная система 
управл~:ния оправдывает себя . Блок функциональных подразделений об..:лужи­
вает все объединенвые предприятия, занятые в непосредственном производст­
ве, и это исклюс~ает необходимость формирования и содержания дополнитень­
ной управленческой прослойки. К примеру , об этом свидетел ьствует соотноше­
ние аппарата управления и рабочих на заводах входящих в состав ОАО «Ка­
заньоргсинтез» (рис. 5). 
завод nnКP ~:1:::::=::C:J! Завод no производству А10т1, Кислорода и Холода ·1 ··· ·· ··· ···· ·.·.-.. -. -. ~
Завод &исфе НОЛОI А -e!fJ~tm5;JE:J-··E·:f· · ·!f· · ·!f··!f· ··!f· ·.\!J·и.ffi.·.ffi·.· .-.ffi·.·.·.$·.·.·ffi·.·.·.!f·.·.·.!f·.·.~--·.·.E'J· · · 
Завод Поnикар6онатов ~=============~: Завод ПППl-Щ 1 
Завод Орrnродуктов 
Завод Пед 
о 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
111 Среднес1шсочная чuсле11ность АУП 
""' Срелнесш1со•шая численность работников 
Рис. 5. Численность персонала заводов ОАО «Казаньоргсинтез» . 
При более глубоком изучении функциональной системы все же наблюда­
ется дублирование функций (табл.\) . Аналогичные результаты нами были по­
лучены при исследовании ряда других промышленных корпораций НГХК. 
Подробный анализ существующих в промышленных корпорациях систем 
регламентов и стандартов управления позволил выявить противоречия регл а­
ментов, несоответствие формальной функциональной системы фактически су­
ществующей, а так же характерную для всех проблему не стыковки норматив-
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ных и регламентирующих документов управляющей (материнской) компании и 
управляемых (дочерних) предприятий (рис.6). 
Таблица 1. 
Распределение функций межлv уровнями управления. 
Матео1~нскан компа1111и (Uе11тоалы1ый od111c) Дочер11ии компа11ии (Завод) 
Маркетинг Маркетинг 
Производство 
Логистика Логистика (в части складов) 
Упоавление персоналом Управлен11е персоналом 
Финансы 
Бvхvчет Бухучет 
Инновации Инновации ( рацпредпожения) 
Отношения с общественнос1Ъю Отношения с общественностью 
Инжиниринr (калремоmъ~) Инжиниринr 
Контроллинг 
Применяемая в корпорациях методика регламентации не позволяет четко и 
ощюзначно описать стратегические подцели предприятий . входящих в про­
мышленную корпорацию, задач для подразделений разных предприятий и ана­
лизировать функциональную структуру ~сей корпорации. Кроме того, было оп­
ределено, что процессы и стратегия существуют юолировано от функционала 
подразделений. 





ю Понимание задач раl5оть1 отдела и доn:жности сотрудником 
в Соответствие в ... 1nолняем"1х работ доnжноотнь1м инструкциям 
Ю Соответствие должноотна..1х инструкций требованиям к до.nжнооти 
.а Оnиооние видов работ в доnжностнь1х инструкциях 
Рис. 6. Результаты анализа на соответствие формальной и фактической 
систем функционального разделения . 
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Проведенный функциональный анализ системы стратегического управле­
ния выявил, что дли исследованных нами промышленных корпораций характ~ 
рен разброс функций по реализации стратегии по различным, функционально 
не связанным между собой, подразделениям и функциональным блокам, таким 
как: управление финансами. управление качеством, управление маркетингом. 
управления связями с общественностью. Большинство нормативных докумен­
тов не имеют взаимосвязанной со стратегическими задачами системы показат~ 
лей эффективности деятельности и, соответственно, не нацелены на эффектив­
ность системы стратегического управления корпорацией. 
Особенности стратегического управленИ.11 персоналом в промышлен­
ной корпорации. 
Анализ зарубежного опъrrа показывает, что каждая бизнес-единица корпо­
рации должна вьшолнять свою стратегическую подцель, определяемую обще­
корпоративной стратегией . Одновременно функциональные стратегии являют­
ся едиными для всех бизнес-единиц. Одной из таких функциональных страте­
гий является кадровая стратегия. Стратегическое управление персоналом фор­
мируется из целей общекорпоративной стратегии и одновременно является ме­
ханизмом ее реализации на предприятиях корпорации. Однако анализ систем 
стратегического управления персоналом отечественных корпораций свидетель­
ствует об обратном явлении. 
Функции служб управления персоналом сведены к функциям отдела кад­
ров и не являются координирующим центром реализации стратегии корпора­
ции. Они не отвечают требованиим кадровой политики и стратегии, их деятель­
ность в основном ограничивается решением вопросов приема и увольнения ра­
ботников, оформления кадровой документации. Об этом же свидетельствует и 
структура отделов кадров, их качественный и функциональный состав, которые 
не соответствуют задачам реализации кадровой стратегии в частности и реали­
зации стратегии корпорации в целом. Например, в состав службы директора по 
персоналу ОАО «Казаиъорrсинтез» входят: отдел кадров (основная функция -
кадровое делопроизводство), отдел подготовки кадров (сотрудничество с проф­
техучилищем). хозяйственный отдел (офисный инжнниринг), хозяйственный 
цех (мелкий ремонт офисной мебели), автотранспортный цех (транспортиu ло­
гистика и инжиниринг), начальник управления по социальной сфере (управле­
ние непрофильными акrивами социального назначения), музей. Для всех ис­
следуемых корпораций характерны различия в использовании предприятиями, 
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входящими в состав корпораций , методов управления персона.по~ корпорации, 
методов стратегического управления и реализации стратегии. Вследствие "Jтого 
возникают проблемы в системе управления персона.1ом корпорации , так как 
различия даже внутри национальных традиций управления персоналом весьма 
ощутимы. Поскольку прослеживается четкая взаимосвязь между реализацией 
общекорпоративной стратегии и (,оратегическим управлением персонала. счи­
таем необходимым при формировании модели реализации стратегии корпора­
ции учитывать особенности и специфику управления про!liышленными корпо­
рация~и . Проведенный в диссертационном исследовании анализ позволил 
сформу.1ировать эти особенности, они представлены в виде схемы на рисунке 7. 
Особенности системы 1 . Особенност11 системы стр?rеr11ческого 
nостроення промышленной : управления про~1ыwnеннои корnорац11•1 
корnор~11и J " # "·~· (дооедсиие сmрате~t1чесн~1к цслеti до 
(объединение несllолькu)( ' llаждою сотруд"ика корrюращш) 
предприятии) ., .. i. 
--;-------------7------------------------"::----- ~----~-----------' 
: ' ~ . ~~~=;;;;, . > •• ~~-~ Jj ~.~.;,:::=," 
(кsждое пр~приятие стратегии , корпорации 
'•.':.· им~тсеою систему промь~wnеннои ("апичие вmор11чноао 
. упр. документац11и) '--~орпо.еации фу"кц~юнала) 
... "···." ·~· · 
... -•. ... " · • · .... -- ·· " "-;··· · --·~ 
'·---··----····-,-······--····--··----····- ·· ··-··-
, .... · 
---~Ot;~бe11t1~~~~-~~-;;~~-;.;;~~-~;;;J ·--Особ~~;i~~~-~-;..-;-;;~ц~~;;.-~~~-------1 
персонаnом промьаwпенных модеnнрования с11Стем управления 
корпораций nромь1шленных корnорациi\ 
(rnерриториальная • • -- {многоуроенt/tJОсmь и 
ра.зобщениостьJ масщтабность организации) 
. - . . - --------- ---------··------· ---·-·····" ······-------··----- -··------ -·-···· 
Рис . 7. Особенности систем управления промышленной хорпорации. ока­
зывающих влияние на реализацию стратегии. 
Выделенные ш1ми особенност11 при формировании стратегического управ­
ления персоналом сужают управленческий контур использования методов и 
технологий управления персоналом и инструментов реа.'lизации стратегии. 
Кроме этого, по нашему мнению, значительно изменится содержательное и 
функциональное наполнение службы управления персоналом корпорации. что 
учтено нами в предложенной модели и механизме реализации стратегии. 
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Основные принципы организационного моделнрованик реализации 
стратегии промышленной корпорации. 
Теоретический и практический анализ, проведенный в первой и второй 
главе диссертационного исследования , позволил нам определить основные 
принципы организационного моделирования, которые необходимо учитывать 
при создании системы реализации стратегии промышленной корпорации . При 
опреде:1ении данных принципов нами были изучены общепринятые принципы 
и прави.1а моделирования и планирования организационной деятельности 
предпри.яти.я , специфика формирования систем управления промьШIЛенной 
корпорацией, особенности действующих и исс.1едованных нами промышлен­
ных корпораций НГХК. методы реализации стратегии и зарубежный опыт 
функционирования систем реализации стратегии . На основе синтеза резулыа­
тов вышеперечисленных исследований нами были сформулированы ключ.евые 
принципы организационного моделирования реализации стратегии промыш­
ленной корпорации: 
1) стратегич.еские цели компаний, входящих в состав корпорации определя­
ются из общекорпоративной стратегии; 
2) система стратегических целей первична - функциональна.я система вто­
рич.на; 
3) моделирование структуры осущ~ствл.яется на основе функциональной сис­
темы. как структуры связей функций ; 
4) полноты соответствия. который означает - каждой из задач должна соот­
ветствоваtь определенна.я функция и определенное структурное звено : 
5) формирования единой системы управленческой документации на основе 
взаимосвязи системы стратегических целей, системы показателей :}ффективно­
сти, функциональной системы в документе «требование к должности» ; 
6) авторегулирования и самоорганизации в элементах системы управ.1еню1 
персоналом д..~ х реализации стратегии корпорации на каждом рабочем месте со­
гласно общекорпоративной стратегии. 
Модель системы реализации стратегии промышленной корпорации. 
Данная модель базируетсх на подсистемах: стратегических цепей и задач ; 
стратегических показатепей : функционального разделения ; единой управленче­
ской документации; показателей эффективности выполнения стратегических 
задач каждым сотрудником корпорации: самообучения ; стимулирования 11 
управление карьерой (рис. 8). 
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Стратеrическоrо управления в корпо- Система фунщиональноrо раз-
рации деления в корпорации 
Стратегические цели корпора- 1 Функциональное разделе-
• 
Функциональные стратеr1Rесхие ние между предприятиями, 
подцели предприяmя, входящего 
входяЩИМJ! в состав корпо-
в состав корпорации 
Виды работ необходимые 
для выпоmtения стратеги-
Стратегические задачи должности ческой запачи полжности 
• 
-
Система ЕДУ (единой управленческой документации) 
"1 Требования к должности 1 
J. 
Система управления персоналом 
1 
Навыки и умения необходимые для вьmолнения видов }-
-
_ работ должности 





Подсистема 1 Подсистема 1 Подсистема Подсистема Подсистема 1 1 1 
показателей 1 1 
1 
1 ~"ТИМ)'ЛирО- 1 развития управления 1 оценки навы-
эффектив- 1 1 карьерой 
1 ков и умений 1 ван и я 1 1 1 
1 1 1 ности 1 1 Система са-1 Стимулы 1 1 Построена на Система 1 1 мообучения 1 Показа- ориенти- 1 демонстра-1 индивиду а- 1 
1 и корпора- 1 
тель вы- рованные fi-+ ~ льных 1 ци11 навыов и полнения на увели- ntвная шхо- ~ умений кан-f-Т-'+ 1 l 1 п" - - . карьерро- 1 L-rpaтerи- чение 1 дидата на 
пnnm . на- 1 1 ва 
1 rрамм 1 
ческой за- 1 1 1 1 1 должность 1 1 1 1 
дачи 1 выков 1 1 1 1 1 1 1 1 
•------------· : - - - - - - - - - - - - - _l 1 - - - - - - - - - - - - - _1 ·--- ------- ----· 
Рис. 8. Модель системы реализации стратегии промышленной корпорации . 
В основу модели положен ключевой документ - требование к должности, в 
котором отражаются стратегические задачи должности, функции, обеспечи­
вающие их выполнение, основные знания и навыки, необходнмые для выпол­
нения функций, а так же показатели результативности и эффективности дости­
жения стратегических задач. Пример требования к должности представлен в 
таблице 2. 
Система позволяет эффективно управлять процессами стимулирования, 
обучения, а главное реализации стратегических целей корпорации. Кроме этого 
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система позволяет оценить качество процессов. Однако необходимо отметить, 
что данная модель имеет определенный недостаток, который заключается в 
возможности искажения методики заполнения требований, что ведет к сбою 
работы системы в це.:юм. 
Таблица2. 
п т б 1ример « ре1 ования к должности ведущего специалиста отдела маркетингm> 
Паоамето х ис,,,.,ка 
Название должности Ведvш.ий консvльтант отдела масжетинга 
Отдел Отдел маrжетинга 
Общее число СОТDvдииков в отделе 6 человек 
Число подчиненных Нет 
Руководитель, которому подчиняет- Начальник отдела маркетинга 
ся специалист данной должности 
J. Описание ооботм 
Стратеrическ8JI задача специалиста Увеличение объема продаж за счет эффектив-
ных маокетuнг06ьu: оешений 
Функции специ;iJ]иста Проведение маркетингового анализа, разработка 
маrжетинговьи поедложений 
Показатели результатнвносm и ЭФ- Прирост объема продаж по сегменту 
dмжmвности 
2. ОснОt1нwе ~боеанU/1 
Необходимые знания и навыки, в 
т.ч.: 
- компьютерные навыки (перечень Word, Excel, ППП Маркетинг-микс, Интернет 
пппгпаммl 
Перечень инструментов, технолопdi Регрессионный анализ, корреляционный анализ, 
и методов, которыми должен вла- «Матрица БКЛ1, «Матрица GE11, «SWOT- ана-
деть специалист данной должности ЛUЗ)), 
3. ИнdюпмаuU/1 О/111 от6ооо ппетендентtНJ на замещение долж:ности 
Описание данных идеалъноrо кан- Способен провести анализ по приложенным за-
дидата даниям. Ориентируется в маркетинговой ин-
формации. Четко формулирует содержание 
маркетингового отчета. Способен обосновать 
результаты выполненного задания и дать реко-
мендаиии. 
Психологические характериС1ИКИ Основная ценность: (с06падает с общей ценно-
стью коллектива). Психотип - «Аналитик». 
Метапраграмма - (определяется по составу 
коллектива) 
Предлаrаемая модель позволяет решить ряд сложных управленческих про­
блем, поскольку систематизирует элементы системы реализации стратегии в 
том числе: персонал, общекорпоративную стратегию, функциональное разделе­





объектив1ю оценивать специалистов и созщ1вать систему самора·з11ивающейся 
организации. 
Механизм реализации стратегии промышленной корпорации. 
На основе определени.ч комплекса методов организационного 
моделирования элементов системы управления персоналом нами опре;~е,1е11 
механизм реализации стратегии промышленной корпорации . В комплекс нами 
были включены следующие методы организационного моделирования: метод 
декомпозиции стратегических целей и змач на функции; метод группировки 
функций; метод декомпозиции функций на организационные звенья; метод 
формирование основных (базовых) нормативов необходимых д.1я моделирова-
11ия системы управ.1ения; метод описания единой системы управленческой до­
кументации. Основой предлагаемого механизма организационного моделиро­
вания реuлизации стратегии промышленной корпорации (рис. 9) стал алгоритм 
со следующей логикой. 
1. На основе стратегических задач корпорации формулируются цели и за­
дачи для конкретной должности. 
2. На основе определенных дпя должности целей и задач формируется 
функционал должности . 
3. На основе результатов первого и второго этапов формулируется система 
сбалансированных показателей (ССП) и система материального стимулирова­
ния на основе ключевых показателей результативности (КПР). Результаты трех 
первых этапов составляют основу для формирования требований к должностям. 
4. На основе требования к должности выстраизается система отбора и под­
бора персонала. 
5. Разница между требованиями к должностям различных иерархических 
уровней составляют условия для аттестации и ротации кадров. 
6. На основе разницы между требованиями к должностям различных ие­
рархических уровней формируются программы обучения. 
7. На основе разницы между требованиями к должностям различных ие­
рархических уровней формируется система управления карьерой по ивдивиду­
алъным карьерограммам . 
8. На основе разницы между требованиями к должностям различных ие­
рархических уровней формируются система нематериального стимулирования . 
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Рис. 9. Механизм реализации стратегии промышленной корпорации. 
Методика формировании и подержании системы реализации страте­
гии промышленной корпорации основана на правилах формирования осно­
вополагающих документов в системе управленческой документации и призвана 
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нивелировать недостаток nредлагаемой модели . Данная методика определяет 
правила формулирования функции и вида деятельности для должностей с це­
лью наиболее четкого их обозначения, соответствия стратегическим задачам и 
определения параметров оценки эффективности. 
Проведенный нами анализ показывает, что используются разные формы 
описания функций. Для структурированного оnисания функции мы nредлагаем 
следующую логическую форму : F=D&G&H ( 1) 
где F - функция; О - указание действия, nроизводимого рассматриваемой 
системой и приводящего к желаемому результату; G - указание объекта (объ­
ектов), на который направлено это действие; Н - указание особых условий и 
ограничений, при которых выnолняется действие. 
Примеры описания некоторых функций представлены в таблице 3. Дейст­
вие О nереходит на объект G с указанием условий и ограничений. Фактически 
методика представляет собой руководство no конкретному, четкому и деталь­
ному обозначению функций, которые формулируются на основе стратегиче­
ских ц.:лей и задач. Цели и задачи формулируются на основе SМАRТ-метода 1 • 
ТаблицаЗ. 
Примеры описания некоторых mvнк11ий 
Обозначение Указание Указание объекта Указание особых условий и 
1 функций действия (D) действия (G) оrраничений (Н) 
условий ограничений 
регрессионного в прогнозирова- 1 
1 F 1 nроведение & 
анализа & нии nродаж i 
F2 учет & объемов & незавер- <производства 
шенного 
FЗ 1 расчет & результатов вы- 1 новых rpynn nродуктов nуска & и услуг 
Методика nозволяет не только оnределить роль, место и 011енить действие 
каждого сотрудника промышленной корпорации в реализации корпоративной 
стратегии, но также определить эффективность существующего механизма реа­
лизации стратегии корпорации . 
1 МС'ТОд SMART учитывает важнейшие хараrrсристкж.н цслеА- специфичность, измернмосn. досntжНNо..:ть. 
релеа.\НТ1tостъ, неюwснностъ 1 стратегнчссхом. пер1tоде 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПредJюженный на:чи концептуальный подхо,1 к решению проб.1ем ре<1: 111-
защш стратегии 1ч10,1ыш.11енной корпорации на основе органюационного МО.'IО:­
.1ирования управ.1е1111я 11epcoнa.IO.\i является инструченнщ упрuн. 1ения щю­
мышле1шыми корпораниями. Предлпженные мо:1е.1ь. мсханш~1 и четодика . 1щ·­
татпчно просты ~ прю1енен11и и \!оrут оказ<~ть зна•нпе:1ы1ый эффект как ш1 
процесс реализании страrегии. так и на обшу ю хтяйстненную деяте.1ыюс11. 
корп(\рации . Прсю.1уществ;; lliШIИx 11редложсниii состо;1т н прсве11п1в1юсги 
прсд.1агаемых мер. во'3можности их тю1изuции. прищ:нения в упрШ!:1ении рис­
ками и на ;1юбоii ста.:хии жизненного цикла промыш.1енноl'О прс;шриятий. 
Сфор~iу.1ированныс теоретические и конце11туа: 1ьные 1ю.10жения pafio1н 
мщ-ут 6ыть 1-1с1юль·юваны в качестве тсорстичес1юй \iазы д.Iя да .1ы1ейших ис­
следований вопр(\СОВ у11рав.1ения предприятия~ш и 11ромыш:1с1шыми кор11ора­
uиями . 
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